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Limbah cair yang dikeluarkan oleh industri tahu masih menjadi masalah 
bagi lingkungan sekitarnya, karena pada umumnya industri rumah tangga ini 
mengandung senyawa organik yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah 
meneliti kemampuan biofilter aerob menggunakan media batu tembikar sebagai 
media biofilter. Pengolahan limbah dengan menggunakan proses biologi yaitu 
biofilter aerob diharapkan dapat membantu menurunkan kandungan Chemical 
Oxygen Demand (COD), dan  Total Suspended Solid (TSS) yang terkandung 
dalam limbah cair industri tahu. Proses biofilter aerob disebut juga aerasi kontak 
sebab air limbah akan kontak dengan mikroorganisme yang menempel pada 
permukaan media. Pada penelitian ini variabel yang dilakukan adalah debit aliran 
(50, 100, 200, 300, dan 400 ml/menit) dan tinggi media (40, 50, 60, dan 70 cm). 
Dari hasil penelitian menggunakan biofilter ini menunjukan bahwa pada variabel 
debit 50 ml/menit dan tinggi media 70 cm mampu menurunkan kandungan COD 
dengan efisiensi penyisihan terbaik sebesar 79,72 % dan mampu menurunkan 
kandungan TSS dengan efisiensi penyisihan terbaik sebesar 95,34 %.  
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 Liquid waste produced by the tofu industry still to be problem for the 
surrounding environment, due to in general, this household industry contained the 
high organic compound. The purpose of this research was to research the aerobic 
biofilter abilitis by means of the earthenware stone media as biofilter media. 
Wastewater processing by using biological process, namely the aerobic biofilter, 
is expected may help to lower the Chemical Oxygen Demand (COD) and Total 
Suspended Solid (TSS) contents contained in the liquid waste of the tofu industry. 
The aerobic biofilter process may also be called as contact aeration because of 
the waste water would contact to the microorganism adhering on the media 
surface. In this research the variables conducted were the flow debits (50, 100, 
200, 300, and 400 ml/minute) and the media heights (40, 50, 60, and 70 cm). Of 
this research results using biofilter it showed that, on the debit variable of 50 
ml/minute and the media height of 70 cm, is was capable to lower the COD 
content with the best elimination efficency of 79.72% and capable to lower the 
TSS content with the best elimination efficiency of 95.34%. 
 
Key words: Aerobic biofilter, aeration, COD and TSS 
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I.1 Latar Belakang 
Industri tahu merupakan industri rakyat, yang sampai saat ini masih 
banyak yang berbentuk home industry. Industri ini adalah salah satu industri 
yang menghasilkan limbah organik. Limbah industri tahu yang dihasilkan dapat 
berupa limbah padat dan cair, tetapi limbah cair memiliki tingkat pencemaran 
lebih besar dari pada limbah padat. Limbah cair yang dikeluarkan oleh industri 
tahu masih menjadi masalah bagi lingkungan sekitarnya, karena pada 
umumnya industri rumah tangga ini mengalirkan air limbahnya langsung ke 
selokan atau sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Keadaan ini disebabkan 
masih banyak pengrajin tahu yang belum mengerti akan kebersihan 
lingkungan, disamping tingkat ekonomi yang masih rendah sehingga 
pengolahan limbah akan menjadi beban yang cukup berat bagi mereka. 
Upaya untuk menurunkan kandungan bahan organik dalam air 
buangan industri tahu yaitu melalaui pengolahan fisika-kimia, biologi secara 
aerob. Biofilter sebagai salah satu cara dalam pengolahan air limbah, dengan 
memanfaatkan kehadiran secara buatan dari kelompok mikroba yang melekat 
pada media yang dipakai. Untuk media filter, bahan harus kuat, keras, tahan 
tekanan, tahan lama, dan tidak mudah berubah. Proses biofilter disebut juga 
aerasi kontak sebab air limbah akan kontak dengan mikroorganisme yang 
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menempel pada permukaan media sehingga dapat meningkatkan efisiensi 
penguraian zat organik.(Pohan, 2008) 
Dari beberapa referensi yang menyatakan kemampuan biofilter untuk 
menurunkan kandungan organik dalam limbah cair. Dalam penelitian ini akan 
diterapkan teknologi pengolahan limbah cair industri tahu dengan proses 
biofilter aerob menggunakan media batu tembikar sebagai media biofilter.  
 
I.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diketahui bahwa limbah cair industri 
tahu mengandung bahan organik yang tinggi, bila dibuang ke badan air tanpa 
pengolahan terlebih dahulu akan menimbulkan dampak negatif berupa 
penurunan kualitas badan air penerima.  
 
I.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah meneliti  
kemampuan biofilter aerob menggunakan media batu tembikar sebagai media 
biofilter dalam menurunkan COD dan TSS limbah cair industri tahu serta 
identifikasi mikroorganisme yang berperan dalam proses biofilter. 
 
I.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 
1. Sebagai bahan masukan berupa informasi teknologi alternatif  dalam 
pengolahan limbah cair industri tahu. 
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2. Mencegah pencemaran yang lebih parah pada badan air di sepanjang 
daerah industri tahu.  
 
I.5 Ruang Lingkup 
Adapun ruang lingkup pada sistem pengolahan dengan bioteknologi ini 
adalah : 
1. Penelitian ini dilakukan dalam skala laboratorium meliputi, proses 
biologis dengan sistem biofilter aerobik.  
2. Media biofilter yang digunakan adalah batu tembikar. 
3. Parameter yang akan di uji dalam penilitian ini adalah chemical oxygen 
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